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ABSTRAK  
Laksamana Iqbal, 201310040311166, Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu 
Politik, Universitas Muhammadiyah Malang, KETERBUKAAN KOMUNIKASI 
ANTARPRIBADI SISWA/I DIFABEL TERHADAP (Studi Pada Sekolah Luar Biasa 
Eka Mandiri Batu). Pembimbing : Dr. Frida Kusumastuti, M. Si. 
 
Kata kunci : Keterbukaan, Komunikasi Antarpribadi, siswa/I difabel, guru. 
 
Penelitian ini dilatar belakangi oleh tidak semua dari siswa/I difabel yang bisa terbuka 
dengan orang lain baik itu orang sekitar maupun orang yang sudah mengenal siswa/I. 
keterbukaan dari seorang siswa/I difabel didapatkan apabila sering terjadinya komunikasi 
dengan orang lain. Keterbukaan ini juga dapat menjadi factor untuk mengetahui apa perasaan 
dari siswa/I difabel. Dengan adanya kedekatan dan keterbukaan maka dalam mengebangkan 
potensi dari siswa/I difabel akan menjadi lebih mudah.  
 
Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan mendeskripsikan data yang 
telah diperoleh. Subjek  penelitian adalah guru Sekolah Luar Biasa Eka Mandiri Batu yang 
sekaligus menjadi informan penelitian. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu 
metode observasi, interview (wawancara), serta dokumentasi. 
 
 
Hasil penelitian menunjukkan dari ke enam informan yang diwawancarai siswa tidak 
terbuka kepada semua guru, yang dimana keterbukaan itu sendiri memiliki beberapa factor 
yaitu faktor dari siswa sendiri yang baru saja masuk ke lingkungan sekolah dan juga jenis 
ketunaan dari siswa/I itu sendiri seperti tuna rungu dan tuna grahita yang pandai menyimpan 
perasaan yang dirasakan saat itu. Adapun faktor dari guru sendiri yaitu lama dari guru 
mengajar, guru yang baru saja masuk sekolah terkadang sulit untuk masuk kedalam 
kehidupan siswa/I difabel. Hasil lain yang didapatkan yaitu dalam mengembangkan potensi 
dari siswa/I difabel sekolah melaksanakan program lifeskill yang diamana program ini akan 
menunjang kehidupan siswa/I difabel agar tidak bergantung pada keluarga dan bisa hidup 
mandiri. 
 
Malang, 11 Juli 2020 
Peneliti 
 
 
 
Laksamana Iqbal 
 
Disetujui oleh 
Pembimbing 
 
 
 
 
Dr. Frida Kusumastuti, M. Si. 
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